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有 些 人 与 你 相 处 的 时 间 不 管 多 长 , 你 对他 都 不 会 留 下 什 么 特 别 的 记忆。 有 些人却 能
让你 在 与 他短 暂 交往 中 , 留 下不可 磨 灭的 印 象 。 立春 后的 一天 , 在 厘 门 大 学海 外 教 育 学院

会客 厅, 有 幸 与 厦 大 老校 友 、 菲 华 知 名 人士邵 建 寅 伉 偭见面 。 尽 管 见 面和 交谈 时 间 暂 短 ,

却 给 我 留 下难 忘 的 印 象 : 邵 建 寅 先 生 不像 一位 古 稀 老 人, 而是一位 身 强 力 壮、思路敏 捷、 精

神 抖 擞, 谈 笑 风生 , 平 易 近 人的 事 业 者 、 学 者 。 过 后, 心有 所 感 , 看 看 材 料 , 遂心成文 。

邵 建 寅 于 1 9 4 3 年 就 读 廑 门 大 学 电 机 工程 系 , 受 业校 长
萨
本 栋 门 下 。 当 时 处 于 抗 日 战









子 无畏 艰 难 , 亟 求 上 进、 务 实 勤 劳 的 作 风和 品 德 。 1 9 4 7 年 , 邵 建 寅 毕 业后

留 校 任 教 。 两 年 后, 南 渡 菲 律 宾 , 在 圣多 玛尔 大 学 研究 院 研究 数 学, 获 硕 士学位 。 后来, 先
后任 菲 律 宾 培 元中 学 、 灵 惠 中 学 、 中 正中 学 教 员 或 教 务 主 任 , 对 业务 的 競 业精 神 颇 受 同 仁 、

学 生的 赞 誉。 从此,邵建 寅 与 华 文教 育 结下难解 的 情 缘。 由 于他 从小 受 1 (1 家 父邵庆 文 先
生的 严教 和 薰 陶 , 邵建 寅 上大 学 虽然 读 理工科 , 但 对深 奥 的 中 华 传 统 文 化底 蕴造诣 很深。






, 视 为 中 华 民 族 的 瑰宝 。 他 对有 无之别 , 刚 柔之利 , 生 死之 分 , 尽年之道, 盈

虚 之理, 得 失 之间 等 辩 证关 系 , 作 出 独 具 只 眼 的 分 析 , 达到 探 幽 人微 的 境 界 。 他 从庄 子学








人与 人之间 , 以 及人 与 自 然 之间 的 和 谐, 促 成天人合 一。 ” 这 些 人 生 哲 理 , 世 界宏 论, 应 该是

邵 建寅 无私奉 献 于 华 文 教 育 的 座 右 铭 吧 !

五十 年 代 开始 , 邵建 寅 步 人商 界 , 历 经四 十 年 。 由 于 他 学 识 丰 富 , 多 年 在 学 府 任 职、 任

教 , 奠 定 了 他 在 商 务 中
善
于 探求其 奥 秘, 加上他 与 人为 善 , 使
商
务 蒸 蒸日 上。 先 后与 他 人

合 资 兴建 疲锌 铁 板 加 工厂 、 针 织 印 染 厂。 稍 有 进展 , 转 战 购 山 采 石 , 产品 销 往 美国 、 日 本、

澳 洲 及南 亚等 地 。 他 兴办 铜 管 厂, 进 军房 地产 。 他 业务 繁 忙 , 忙而 不乱 , 一身 兼 任 数 家 公

司 的 董事 长。 四 十 余 年 努 力 奋 斗 , 终 于 成 为 菲 律 宾 华 界 一大 儒 商 。





力 , 令 人
赞
叹 不已 ; 他 顾念 中 华 文 化

的 赤 诚情 怀, 贏 得华 界尊 敬 。

邵 建 寅 年 逾 花 甲 , 为 华 界 、 为 华 文 教 育 专
心 致意 , 呕心 沥 血, 立下 汗马 功 劳 。 他 回 顾 原
















途 。 这一决 定 , 并 不 是 一时 感 情 冲 动 , 也不

是权 宜之
计 , 而是一种 心明 眼 亮 的 战 略 转 移, 一种为 菲 律 宾 华 界 分 担 扰 的 杲 断 行 动 。
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。 可 以 说, 五年 是 邵 建 寅 推 广 华 文、 宣 扬 中 华 文 化 , 提 高 办 学

水 平 , 建
立正
规 学 校 的
五年。 在 他 任 职期 间 , 中 正学 院 已 成为 一所幼 稚 园 、 小 学 、 中 学 、 大

学 层 次 完 备 的 华 文 综 合 性 学 院 ,
又附 设电 脑中 心 、 音 乐 中 心、 舞 蹈 中 心、 语 言 中 心, 学 生 达

7 1 6 0 人。 邵 建 寅 为 学校 投人大 量 精 力 , 把 菲 律 宾 华 文 教 育 推向 多 采 的 令 人羡 慕的 良 好境
地。 他 把 多 年 经营 企业 的 管 理体 制 、 管 理方 式 、 管 理办 法 尽 可 能 地 带 到 学 院 来 , 以 改革 求

学 院 发 展 , 以 创 新求 学 院 进步 。 他 亲 自 抓 教学各 个 环节 , 督 促 教 师 写 好 教案 ,认真 备 课; 建

立学 校 许 多 行 之有 效 的 规章 制 度 , 使 学 皖 有序 地进行 教 学 。 他 采 取改 革 措 施 ,把广 大 教 师

团 结 起来 , 共谋共 策 , 努 力 奋 进 , 提 高 教 学 质 量 。 有 人说, 菲 律 宾 华 校薪 水 低 , 没 有 吸 引 力 。

邵 建寅 则 在 中 正学院 有 计划 、 有 步 骤地提高 教 师 薪水 。 在 他 任 内 五年 中 , 教 师 薪 水 提 高 百

分之百, 深 受 教 师 欢 迎, 也获 得 董 事 会认 可。 ? 提 薪 的 结 果 是让 广 大 教师 专 心致 意 地搞 好教

学 ,提高 质 量 , 精 心培 养 学 生 。 这 是邵 建 寅 运用 庄 子“ 得 失 之 间 ” 辩 证 关 系 的 实 例 。 他 说:

“
钱 就 像 流 水 , 流 出 了 就 有流 进的 , 因 为 将 钱好好的 运用 , 有 了 好 的 成 果 , 热 心人就 会 自 动

来 捐 献 , 学 校 的 经费 自 然会解 决 。 ” 由 中 正 学 院 带 动 , 许 多 华 校 先 后 仿 照 , 提 髙 教师 薪水 、 福

利 成 为 风 气 。





处 于危 难之时 , 华 校 全面菲 化
,
“




四 起 。 华 教 界 忧 心忡 忡 ,无限 感
叹。 这时 , 华 界 许 多 有 识之士纷 纷为 华 文 的 存 在 四 处 奔 走 。 邵 建 寅 也利 用 一些场 合 , 宣
传

华 文存 在 的 必要 性 , 呼 吁华 人应 该继 承 中 华 文 化 的 精 髄 , 传 承 刻 苦耐 劳 、 勤 俭 持 恒 的 美 德 。

他 还阐 述学 习 华 文 对 于办 公 司 与 中 国 做 生意 、 投 资 办 厂很有 实 用 价值 等 等 。

1 9 9 9 年
1 1 月 1 4 日
, 邵 建寅 在 菲 律 宾 马 尼拉 三巴 乐 中 华中 学 第 5 3 连 5 4 届 董事 会 就

职典礼 上的 演 讲 《往 深处 札 根 》 ,是他 对华 文 教 育 执 着 追 求 主 体 思想的 集 中 体 现。 他认为
菲律 宾 华 界要培 养 华 文 人 才 需 要 付 出 血汗和 代 价 。 教 育 的 成 效 在于百年 树 人。 回 顾历
史,华文 在 菲 律 宾 札 根, “ 与 殖 民 地 推 行 殖 民 政
策
是 完 全 不 同 的 。
” “
西 班 牙 、 美 国 的 教育 政











政 治 野 心 , 只 是安 安 分 分 地做个 生

意 人, 而 办 学 校 的 目 的 也无过 于 避免 子孙 后代 数 典 忘 祖 , 藉 以 保 留 祖 国 的 传 统 而 已 。 ” 这 些

发 自 内 心 的 肺 腑 之 言 ,
反
映了 历 史 的 客观实 际, 表 达了 广 大华 界心系 中 华 的 真 切 感 情。 邵

建 寅 在 演 讲 中 还阐 述了 华 侨 加 入菲 律 宾 国 籍 之后 , 应 该正确 地处 理华 人与 华 人 学 华 文 之

间 诸多 认识问 题, 指 出 一条顺理成章 地学习 华 文 的 路 子。 他 强 调 : 华 侨 加 入菲 律 宾 国 籍

后 , 加 速 了 华 人 落 地 生根 , 融 人菲 律 宾 主 流 社会 的 决 心。 华 人政 治 上认同 菲 律 宾 政 府 政





的 文 化, 去芜
存
菁 , 会 使 菲 律 宾 国 家 文 化更加 充实 , 更 加 多 姿 多 彩 。 那 么, 华 文











中 华 传 统伦 理, 又能 将中 华 民 族 勤 奋俭 朴 、 勇 敢创 造 的 美 德, 融入菲 律 宾 国 家 文化 中 , 以 其

彻底 改 造人性, 成为 建 国 的 动 力 。 ” 这 告 诉 人
们




造就 人的 思想品 质 , 起着 进步 的 、 向 上的 作 用 ; 客 观上有 助 于丰 富 菲 律 宾 多 元文 化

的 建 立 和 发 展。 邵 建 寅 卓 越 的 见 识, 深 受 华 界 、 学 术 界, 乃 至于政 界 的 认同 和 共 识, 促 使 当

时
一股“ 华 文 危 机 ” 之 风 逐 渐 平 息 下 去 。

怎 样 培 养 根 基深 厚 的 华 文 人 才 ? 邵 建 寅 以 美 洲 杉 的 植 根 浅 现属 于受 人 保 护 的 植 物 ;

?









中 华 的 气 质 , 为 菲 律 宾 社 会
做
出 像
榕 树 那 样
庇
荫
人类 、 造 福 人类 的 人 才 。

培 养 高 素 质的 华 文 人才 , 关 键在 于 有 一支 好 的 教 师 队 伍 。 邵 建 寅 祈 望的 境 界 是: 树 立

当 教 师是清 苦的 , 又是神 圣的 人生观 。 要有 落 花生的 情 怀, 深埋地下 , 无人知 晓 , 从事 人类










神 ; 应 有 仁 爱 忠恕 的 行 道 精
神












为 居 留 地 培 养 人 才 , 使 与 当 地人融 合 , 以 少数民 族的 身 份 奉























有 益全人类的 好事 , 多 多 参 于、 多 多 投 人、 多 多 关 心 、 多 多 支 持百年树 人的 教 育 大计。 ”







气 魄 , 心怀 华 界 , 才 毅 然 离 开 商 界, 投人到 华 文 教 育 事 业中 。











次 粤 侨 早 餐会上,邵建 寅 引 用郑 板 桥 《竹石诗 》








原 在 破岩 中
;

千 磨万击 还坚 劲, 任尔 东 西南 北风。

青 山 比 喻 中 华 文 化 , 竹 子比 喻 华界 。 只 要大 家 坚劲 如 故 , 任 你 千 磨 万击 , 仍 能 屹立在

时 代 的 洪 流 中 。

“






, 以 花 甲 之年 , 献 身 于华 文教 育 。 笃 志 于

斯 , 方 正于斯 。 他 的 儒 商 纯正风范 , 赢得 菲 华
各
界以 及其 他 国 家 华 界 的 尊 敬 , 在 中 国 有 一

定 的 声 望
; 他
任 中 正学院 院 长五年 , 不取 一分 薪 俸 传 为 佳 话 ; 他 独 资 兴 建 厘门 大学 萨 本栋

电 机研究 中 心— 亦 玄 馆 , 期 为 科 教 兴 国 ; 他 不断 求 索 中 华 文 化 深 奥 的 底 蕴, 从中 悟出 为

人、 为 师 应有 的 品 德 和敬业精 神 ; 他 正真 、 谦 和 的 品 格 , 为 同 仁 所钦佩。 这 些一一体现了 中

华 炎 黄 子孙 的 优良 传 统 , 都 是我 们 应 该学 习 的 。
祝邵 建 寅 先生 风 范 常 青 !

( 蔡铁民  度门 大学 海 外 教育 学 院 )
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